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Tarikh: 4 April 1988 Masa: 2.15 petang - 5.15 petane
[3 Jam]
Jawab EMPAT soalan sahaja.
1. Konsepsi "diachotomy" bandar-desa adalah satu pemikiran yang
lapok. Bincangkan.
2. Perkembangan sektor "informal"




3. Petani miskin dan proletar di Dunia Ketiga,dibentuk oleh satu
proses pembangunan yang sarna. Huraikan.
4. Masalah dengan Revolusi Hijau adalah satu rnasalah strategi,
bukannya teknologi. Bincangkan.
5. Dengan berpandukan mana-mana 'World Bank Sector Paper',
bincangkan dengan kritis peranan Bank Dunia dalam pembangunan
Dunia Ketiga.
6. Wertheim berpendapat bahawa penghalang proses pembangunan
sebenarnya adalah orang-orang yang menerima manfaat
daripada keadaan ketidaksamaan yang ada dan bukannya sikap
petani-petani. Bincangkan.
7. Sejauhmanakah konsep pembangunan wilayah dapat dianggap
sebagai satu strategi pembangunan alternatif masakini.
8. Berbagai model pembangunan, desa telah dicuba,
projek-proiek Camilla di Bangladesh dan Ujamaa di
Bincangkan setakatmanakah projek-projek ini
membangunkan masyarakat desa?
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